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L’obra menor de Valentí Gual Vilà a la premsa
comarcal (1988-2017). Un model de difusió
de la microhistòria
Josep M. Grau i Pujol. Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·laborador habitual de revistes de centres
d’estudis de la Conca de Barberà, Camp de Tarragona i Terres de Girona. S’ha especialitzat en història moderna,
si bé també investiga el període contemporani.
Indexing of the articles published by local press on the counties of Conca de Barberà-
Baixa Segarra and neighbouring areas written by the historian and university professor
at Universitat de Barcelona, Valenti Gual Vilà. The articles discus on Modern History, with
a special focus on demography and agrarian history. The last section of the paper contains
a complete chronology of his conferences and academic speeches.
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Catalogació dels articles publicats per l’historiador i professor de la Universitat de Barcelona
Valentí Gual Vilà, a la premsa local de la Conca de Barberà-Baixa Segarra i comarques
limítrofes sobre Història Moderna, centrats especialment en demografia històrica i història
agrària. A la part final s’adjunta la relació cronològica de les seves conferències realitzades
arreu i la participació en jornades acadèmiques.
Catalogación de los artículos publicados por el historiador y profesor de la Universidad
de Barcelona Valentí Gual Vilà, en la prensa local de la Conca de Barberà-Baixa Segarra
y comarcas limítrofes sobre Historia Moderna, centrados especialment en demografia
histórica e historia agraria. En la parte final se adjunta la relación cronológica de sus
conferencias realizadas en diveras partes y la participación en jornadas académicas.
*Aquest text vol vol complementar l’article d’homenatge que la revista del Centre d’Estudis de
la Conca de Barberà, Aplec de Treballs, ha dedicat en el seu número 35 de 2017, a la persona
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L’obra menor de Valentí Gual Vilà a la premsa
comarcal (1988-2017). Un model de difusió
de la microhistòria
Josep M. Grau i Pujol
*ceconcabarbera@gmail.com
Inicialment Gual aprofità les fitxes i els capítols de la seva tesi doctoral per a elaborar articles per
a revistes locals de la Conca de Barberà, així en la dotzena de capçaleres que es publicaren a la comarca
a partir de 1988 i la primera dècada dels anys dos mil1, els treballs sobre demografia històrica són abundants,
en nombre destaquen els dedicats a Pira, Santa Coloma de Queralt i resta de la Baixa Segarra, Sarral,
Solivella, Vilaverd, Vimbodí i la Riba, hi comentarà estadístiques, censos, evolució de la població, mercat
matrimonial, morts violentes, epidèmies, crisis de mortalitat (infantil i adulta), confirmacions, prenoms
i renoms, immigració occitana, moviment estacional de baptismes, intervals intergenèsics, oficis, etc.
 Més endavant emprarà altres fonts documentals, com les sèries de manuals notarials de les escrivanies
comunes de l’època moderna, amb una àmplia tipologia d’actes, com testaments, capítols matrimonials,
inventaris, censals, arrendaments, permutes, concòrdies, compra-vendes de bestiar, terres, immobles i
altres.
La relació del Valentí Gual amb les revistes ha beneficiat les dues parts. Per un cantó  difonia un material
universitari, fins llavors només accessible al món acadèmic, a uns lectors més generalistes, no avesats
al llenguatge científic, però àvids de coneixement sobre el passat del seu poble. Per altra banda, els editors
disposaven d’originals de qualitat per omplir les seves pàgines, tasca difícil en una comarca rural d’interior.
Els estrets vincles entre Gual i els responsables de les publicacions han estat fructífers i productius, a
l’Espluga de Francolí destacar la sintonia amb Josep Estivill Martí (El Francolí), a Montblanc amb Josep
M. Carreras Vives (Espitllera) i Josep M. Contijoch Casanovas (El Foradot), a Passanant amb Joan Pons
Marimon (Plaça Major), a Sarral amb Antoni M. Marsal Bonet (El Baluard), a Santa Coloma de Queralt
amb Anna Albareda Lliró (La Segarra), a Solivella amb Enric Capdevila Torres (Gira-sol solivellenc), a Vilaverd
amb Jaume Solé Olivé (Vilaverd Parla), a Vimbodí amb l’Alfons Alsamora Jiballí (Vimbodí) i per acabar,
a Rocafort de Queralt, on ell mateix ha dirigit la revista local Font de Baix, fins la seva extinció, i amb
una varietat de matèries diverses que el feren investigar en altres èpoques més recents, per a poder
mantenir despert l’interès dels seus convilatans, sobretot en el període que regí l’alcaldia de Rocafort
de Queralt (1995-2015), esdevenint una plataforma ideal per a propagar l’acció de govern.
Els anys de dedicació a tota la premsa local han estat més o menys intensos, a vegades en funció
de la implicació o supervivència de les capçaleres, vegem la cronologia extrema de les seves col·laboracions:
-Llum, de Barberà de la Conca (1990-1991)
-El Francolí, de l’Espluga de Francolí (1988/1994)
-Espitllera, de Montblanc (1988-1989 i 1994-1997)
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-El Foradot, de Montblanc (2002/2013)
-Plaça Major, de Passanant (1995)
-L’Anguera, de Pira (1991-2003)
-Font de Baix, de Rocafort de Queralt (1992-2008)
-La Segarra, de Santa Coloma de Queralt (1988-2004 i 2016)
-El Baluard, de Sarral (1989-2005)
-Gira-sol Solivellenc, de Solivella (1988-1995)
-Vilaverd Parla, de Vilaverd (1990-1999)
-Vimbodí, de Vimbodí i Poblet (1989/2001)
-El Brugent, de la Riba (1988/1992)
-Cultura, de Valls (1989)
Els estrets vincles amb el territori han possibilitat i afavorit múltiples presentacions de llibres en els
pobles, o les xerrades, Gual ha sabut omplir un buit en la cultura comarcal i els seus habitants li ho han
agraït profusament, especialment amb la compra dels llibres propis, de l’editorial Dalmau o del Centre
d’Estudis de la Conca de Barberà, a més de les institucions públiques (Ajuntaments, Consell Comarcal,
Diputació de Tarragona) i privades, com el Monestir de Poblet, els Centres d’Estudis (de l’Espluga de
Francolí, Montblanc, Sarral i Santa Coloma de Queralt), a més d’altres associacions (Grups de dones,
agrupacions de jubilats, de veïns, etc.).
La inventariació dels articles realitzada en diferents revistes ha estat una eina bàsica per a facilitar
la seva localització, fins l’actualitat s’han buidat específicament  les  referències d’articles sobre humanitats
de quatre publicacions: Espitllera, El Foradot, El Baluard i Vilaverd Parla, sense menystenir obviament
la laboriosa tasca de la base de dades d’ARGUS:
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore
;jsessionid=49A6B41D0D8CA9E7860DACD87653D21D?lang=cat
 i el fons de bibliográfica d’història local de Catalunya Sibhil·la de la UAB:
http://sibhilla.uab.cat/iah/ca/index.htm
Paral·lelament la incipient i recent digitalització de la premsa comarcal, per part de la Generalitat de
Catalunya, és cabdal per visualitzar el seu contingut a través d’internet, fins el setembre de 2017 les revistes
que es trobaven accessibles a la xarxa només eren tres:
-Llum, de Barberà de la Conca (1977-1998)
-Espitllera, de Montblanc (1988/1997)
-El Foradot, de Montblanc (2000-2012)
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
És d’esperar que en un futur proper la resta de revistes s’aniran incorporant progressivament al portal
Pandora i es podrà completar el mapa comarcal.
El dens teixit periodístic de la Baixa Segarra i la Conca de Barberà de la dècada dels noranta, ha estat
fonamental  per a la microdivulgació de l’obra historiogràfica de Valentí Gual. Ha seguit els passos dels
historiadors i estudiosos conquencs i segarrencs del primer terç del segle XX, com per exemple els preveres
Joan Pié Faidella, Josep Porta Blanc, Joan Segura Valls, Pau Queralt Gaya i Ramon Sabaté Balcells  o els
laics Josep Guarro Figuerola i Joan Poblet Teixidó, que empraren la premsa comarcal per donar a conèixer
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les seves recerques arxivístiques, basades en fonts primàries, no pas en resums bibliogràfics. L’alternança
de Gual en la publicació d’articles en revistes acadèmiques, (siguin universitàries o de centres d’estudis)
amb revistes de caràcter local, és un mèrit a remarcar. Per aquest motiu són fonamentals els treballs
de buidatge, i com a mostra, recordar els que s’han realitzat  en quatre capçaleres, a  Montblanc l’Espitllera
2 i El Foradot3, a Sarral El Baluard,4 i a Vilaverd, Vilaverd Parla.5
Notes:
1.- Per a una visió general de la premsa del període democràtic vegeu el nostre article: “Radiografia de la comunicació
local a la Conca de Barberà”, Aplec de Treballs, (Montblanc), 24 (2006), p. 14-40.
2.- “Índex d’articles sobre ciències socials publicats  a la revista Espitllera de Montblanc. Primera etapa (1982-1989),
Aplec de Treballs (Montblanc), 25, p. 216-225 i la continuació, “Índex d’articles sobre ciències socials publicats
a la revista Espitllera de Montblanc. Segona etapa (1994-1997), Aplec de Treballs (Montblanc), 26 (2008), p. 218-
225.
3.- “Índex d’articles sobre ciències socials i humanitats publicats a la revista El Foradot de Montblanc (2000-2006,
Aplec de Treballs (Montblanc), 25 (2007), p. 226-233; “Índex d’articles sobre ciències socials i humanitats publicats
a la revista El Foradot de Montblanc (2007- 2000)”, Aplec de Treballs (Montblanc), 30 (2012), p. 252-258 i un
tercer lliurament, “Índex d’articles sobre ciències socials i humanitats publicats a la revista El Foradot de Montblanc
(2012-2015)”, Podall (Montblanc), 4 (2015), p. 219-230.
4.- Ramon Giné Farré, “El Baluard: índex del 0 al 100”, Recull de Treballs (Sarral), 2 (1999), p. 39-119.
5.- Martí Torrell Poch, “Articles sobre ciències socials i humanitats a la revista Vilaverd Parla (1988-2001)”, Aplec
de Treballs (Montblanc), 34 (2016), p. 283-293.
Articles d’història publicats per Valentí Gual Vilà en revistes locals i comarcals
Revistes de la Conca de Barberà
Llum (Barberà de la Conca)
-”Presència occitana a Barberà (ss. XVI-XVIII)”, 62 (1990), p. 30-31.
-”Morts accidentals i violentes a Barberà”, 66 (1991), p. 6-7.
El Francolí (L’Espluga de Francolí)
-”L’Espluga i els napoleònics (1809)”, 60 (1988), p. 1.
-”Els trets bàsics de la família moderna a l’Espluga de Francolí (I)”, 23 (1994), p. 91-92.
-”Els trets bàsics de la família moderna a l’Espluga de Francolí (II)”, 24 (1994), p. 95-96.
Els dos darrers articles, publicats el 1994, foren guardonats amb el Premi Bernat Morgades del Casal
de l’Espluga de Francolí, de l’any 1992.
Espitllera (Montblanc)
-”Rojals, una ciutat del món”, 77 (1988), p. 26-27.
-”Més microhistòria rojalenca”, 82 (1988), p. 20-21.
-”Matrimonis rojalencs (1725-1815)”, 85 (1989), p. 23-25.
-”Poblet i Montblanc. Relacions tempestuoses a l’entorn de l’explotació del Bosc (I)”, 89 (1994), p. 36-
39.
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-”Poblet i Montblanc. Relacions tempestuoses a l’entorn de l’explotació del Bosc (II)”, 91 (1994), p.
45-46.
-”Moviment demogràfic i estacional de Rojals (1725-1815)”, 100 (1995), p. 57-58.
-”Llagostes i miracle. La Guàrdia dels Prats, 1687", 101 (1996), p. 33.
-”Prenafeta i Miramar. Baptismes i estacionalitat. Onomàstica”, 102 (1996), p. 37-38.
-”Moviment demogràfic i estacional de la Guàrdia dels Prats (I part)”, 110 (1997), p. 44-45.
El Foradot (Montblanc)
-”Immigració i delinqüència. Un exemple de fa quatre-cents anys”, 12 (2002), p. 16-18.
-”Joan Bidet, bandoler gascó”, 17 (2003), p. 9-11.
-”Poblet i Montblanc, notícies de mitjan segle XV”, 81 (2013), p. 16.
Plaça Major (Passanant)
-”Moviment demogràfic i estacional de Passanant a l’Edat Moderna”, 6 (1995), p. 12-13.
L’Anguera (Pira)
“-Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (I)”, (1991), p. 28-30.
-”Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (II)”, 1 (1991), p. 34.35.
-”Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (III)”, 2 (1992), p.36-37.
-”Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (IV)”, 3 (1992), p. 37-38.
-”Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (V)”, 4 (1992), 35-36.
-”Trajectòria demogràfica de Pira durant l’Edat Moderna (VI)”, 5 (1993), p. 37-38.
-”Morts accidentals, violentes i causes de defunció a Pira (1590-1815)”, 6 (1993), p. 34-38.
-”El mercat matrimonial de Pira durant el segle XVII”, 7 (1993), p. 38-40.
-”El mercat matrimonial de Pira durant el segle XVII (II)”, 8 (1993), p. 38-39.
-”Inventari del mas de n’Amill. Any 1693", 9 (1994), p. 35-39.
-”Capbreu de Pira. Any 1558. La Confessió General”, 10 (1994), p. 32-34.
-”Capbreu de Pira. Any 1558. Confessió dels particulars”, 11 (1994), p. 33-36.
-”Capbreu de Pira. Any 1558. III part”, 12 (1994), p. 33-35.
-”Capbreu de Pira. Any 1558. IV part”, 13 (1995), p. 28-29.
-”La immigració via noces a Pira durant el segle XVIII”, 14 (1995), p. 30-32.
-”Renoms de Pira (ss. XVII-XVIII)”, 15 (1995), p. 34-36.
-”Els cognoms paterns dels infants batejats a Pira durant el s. XVIII”, 16 (1995), p. 37-39.
-”Els cognoms paterns dels infants batejats a Pira (1590-1700)”, 17 (1996), p. 38-40.
-”Pira, 1693. Per via de concòrdia”, 18 (1996), p. 33-34.
-”Pirencs a la Guerra Gran (1793-1795)”, 19 (1996), p. 42-44.
-”Els Amill, mercaders de Pira”, 20 (1996), p. 32-34.
-”Uns capítols matrimonials de finals de segle XVI”, 21 (1997), p. 32-33.
-”Els noms de fonts dels infants batejats a Pira entre 1590 i 1700", 22 (1997), p. 39-40.
-”Sobre els Mateu i cal Celdoni. La formació de la burgesia rural catalana”, 23 (1997), p. 30-32.
-”Confirmacions de Pira (1593-1616). Algunes remarques metodològiques”, 24 (1998), p. 27-30.
-”De confirmacions. Pirencs a Sarral, 1797", 25 (1998), p. 24-27.
-”Pira segons el cens de Floridablanca (1786-1787)”, 26 (1998), p. 30-31.
-”Batlles i regidors de Pira al segon vicenni del segle XVIII”, 27 (1998), p. 27.
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-”Pira, 1582. Un retall d’història”, 28 (1999), p. 26-27.
-”Notícies sobre pirencs (1582-1583)”, 29 (1999), p. 29-30.
-”Janet Amorós, de Pira, guerriller austriacista”, 30 (1999), p. 27-28.
-”Joan Amill i Joan Llobregat, de Pira (any 1556)”, 31 (1999), p. 24.
-”Pira al segle XVII. Retalls d’història (I)”, 32 (2000), p. 24-26.
-”Pira al segle XVII. Retalls d’història (II)”, 33 (2000), p. 28-30.
-”Pira al segle XVII. Retalls d’història (III)”, 34 (2000), p. 23-25.
-”Pira al segle XVII. Retalls d’història (IV), 35 (2001), p. 23-24.
-”Pietat excessiva. Un llegat de deutes”, 40 (2003), p. 10.
Font de Baix (Rocafort de Queralt)*
-”La Germandat de Sant Antoni Abat (1880)”, (1992), p. 38-45.
-”La “Sociedad Agrícola Recreativa de Rocafort de Queralt”, 1 (1992), p. 71-74.
-”Un arrendament del 1739", 2 (1993), p. 74-75.
-”El safrà al Rocafort de mitjan segle XVI”, 3 (1993), p. 56-57.
-”L’Agrupació Benèfica Pro-Rocafort, de Cuba”, 4 (1994), p. 60-62.
-”Pere Bou, mercader rocafortí de mitjan segle XVI”, 5 (1994), p. 49-50.
-”A propòsit de l’església de Rocafort”, 6 (1995), p. 42-45.
-”Sobre un dietari rocafortí del segle passat”, 7 (1995), p. 45-47.
-”Un inventari post-mortem rocafortí del 1518", 8 (1996), p. 43-45.
-”Inventari dels béns del baró Joan d’Armengol (any 1529)”, 9 (1996), p. 46-47.
-”Obres al castell de Rocafort (1589 i 1592)”, 10 (1997), p. 30-31.
-”Ferrocarril i transport per carretera. Rocafort, 1919-1921", 11 (1997), p. 58-59.
-”Festa Major de Sant Salvador, 1919-1923", 12 (1998), p. 40-41.
-”La construcció de les escoles i la Casa de la Vila”, 13 (1998), p. 40-41.
-”Notícies agrícoles (1919-1923)”, 14 (1999), p. 33-34.
-”Metges de Rocafort (1919-1923). De l’Audiència a la vicaria”, 15 (1999), p. 41-42.
-”Esqueixos del passat rocafortí, 1919-1923", 16 (2000), p. 36-37.
-”La Casa del Metge (1952-1956)”, 17 (2000), p. 31-32.
-”Vida política rocafortina, 1919-1922", 18 (2001), p. 30-31.
-”Rocafort i Cuba”, 19 (2001), p. 35-36.
-”Notícies del Sindicat”, 20 (2002), p. 24-25.
-”Rocafort, 1815. Noms, cognoms, carrers i habitants”, 21 (2002), p. 35-38.
-”Renoms i noms. Rocafort, 1842", 22 (2003), p. 20-21.
-”Rocafort, 1946. Obligacions de l’algutzil municipal”, 23 (2003), p. 33.
-”Vendre per afrontar deutes. Rocafort, 1786-1789", 24 (2004), p. 32-33.
-”Expansió urbanística rocafortina a inicis del segle XIX”, 25 (2004), p. 36.
-”El rellotge del campanar, seixanta anys d’història”, 26 (2005), p. 37.
-”Valia de la vila de Rocafort”, 27 (2005), p. 40.
-”El rector de Rocafort, Pere Burguesa, amb problemes a Vallespinosa. Inicis del segle XVIII”, 28 (2006),
p. 36-37.
-”La toponímia de Rocafort de Queralt a través dels llibres de vàlues (I)”, 29 (2006), p. 64-65.
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-”La toponímia de Rocafort de Queralt a través dels llibres de vàlues (II)”, 30 (2007), p. 44-45.
-”La toponímia de Rocafort de Queralt a través dels llibres de vàlues i els manuals notarials”, 31 (2007),
p. 69-70.
-”Vàlues III”, 33 (2008), p. 77-78.
* D’aquesta revista Valentí Gual en fou el seu únic director (1992-2008)
La Segarra (Santa Coloma de Queralt)
 -”Quan la mort vingué a Conesa…1748",  109 (1988), p. 14-15. (en coautoria amb J. M. Grau Pujol
i Roser Puig Tàrrech).
-”El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX (I)”, 110 (1988),
p. 16-17.
-”El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX (II)”, 111 (1988),
p. 14-16.
-”El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX (III)”, 112 (1988),
p. 18-19.
-”El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX (IV)”,  113 (1989),
p. 20-21.
-”El poblament de Santa Coloma de Queralt des mitjan s. XVI fins a inicis del s. XIX (V)”, 114 (1989),
p.16-17.
-”Ramaderia de Pontils (1723)”, 115 (1989), p. 12-13.
-”Francesos a Santa Coloma (I)”, 117 (1989), p. 18-19.
-”Francesos a Santa Coloma (II)”, 118 (1989), p. 14-15.
-”Els altres estrangers”, 120 (1989), p. 36.
-”Drets senyorials dels Queralt a Aguiló (1598)”, 122 (1989), p 16.
-”Quan no hi havia pau... Aguiló, 1641-1722", 123 (1989), p. 17.
-”Francesos a l’Alt Gaià (ss. XVI-XVII) (I)”, 124 (1989), p. 26-27.
-”Francesos a l’Alt Gaià (ss. XVI-XVII) (II)”, 125 (1990), p. 22-23.
“Francesos a la Plataforma Segarrenca (I)”, 126 (1990), p. 20.
-”Francesos a la Plataforma Segarrenca (II)”, 127 (1990), p. 15.
-”Clarors demogràfiques a l’entorn de dos recomptes siscentistes”, 128 (1990), p. 30-31.
-”Notícies al voltant de la vida quotidiana a la Catalunya moderna (Rauric, s. XVII)”, 129 (1990), p.
16-17.
-”Censos i censals, dots i testaments, baptismes i òbits (Rauric, època moderna)”, 130 (1990), p. 12-
14.
-”Demografia de Conesa al darrer terç del segle XVI”, 132 (1990), p. 26-27.
-”Un llibre de cort. Conesa, Alta Edat Moderna”, 133 (1990), p. 16-17.
-”Crida pública. Les Piles, 20 de maig de 1607", 134 (1990), p. 16-1.
-”Vallespinosa entre la Guerra dels Segadors i la pesta (1639-1653) (I)”, 135 (1990), p. 18-19.
“Vallespinosa entre la Guerra dels Segadors i la pesta (1639-1653) (II)”, 136 (1990), p. 12.
-”Occitans al registre de defuncions. Àrea colomina (ss. XVI-XVII) (I)”, 137 (1991), p. 20.
-”Occitans al registre de defuncions. Àrea colomina (ss. XVI-XVII) (II)”, 138 (1991), p. 18-19.
-”Un obituari de Santa Coloma de Queralt (1428-1451)”, 139 (1991), p. 10-11.
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-”La immigració via matrimoni. Procedència geogràfica dels nuvis forans a Pontils”, 140 (1991), p. 22.
-”La intensitat de les crisis de mortalitat adulta. Santa Coloma de Queralt a l’Edat Moderna (I)”, 141
(1991), p. 22-23.
-”La intensitat de les crisis de mortalitat adulta. Santa Coloma de Queralt a l’Edat Moderna (II)”, 142
(1991), p. 16-17.
-”Moviment estacional dels matrimonis de Santa Coloma de Queralt (1751-1815)”, 143-144 (1991),
p. 37.
-”Francesos a Santa Coloma de Queralt (1651-1700)”, 145 (1991), p. 8.
-”Morts accidentals a la parròquia de Santa Perpètua”, 146 (1991), p. 8.
-”Cases, cognoms i tipus de família a Santa Perpètua”, 147 (1991), p. 17.
-”Moviment estacional de baptismes i concepcions, de defuncions i matrimonis a l’Alt Gaià durant l’Edat
Moderna (I)”, 148 (1991), p. 28.
-”Moviment estacional de baptismes i concepcions, de defuncions i matrimonis a l’Alt Gaià durant l’Edat
Moderna (II)”, 150 (1992), p. 18-19.
-”La immigració via noces a Conesa (1598-1815)”, 151 (1992), p. 16-17.
-”Els prenoms dels francesos casats a Santa Coloma (1565-1700)”, 153 (1992), p. 23.
-”Evolució del poblament a l’Alt Gaià segons els fogatges”, 154 (1992), p. 14-15.
-”Notes al voltant de l’església parroquial de Biure”, 156 (1992), p. 28.
-”La crisi demogràfica de mitjan segle XVII a l’Alt Gaià”, 157 (1992), p. 20.
-”Evolució del balanç natural de la població a l’Alt Gaià durant la segona meitat del segle XVII (I)”,
160 (1992), p. 14-15.
-”Evolució del balanç natural de la població a l’Alt Gaià durant la segona meitat del segle XVII (II)”,
162 (1993), p. 8-9.
-”Evolució del balanç natural de la població a l’Alt Gaià durant la primera meitat del segle XVII (III)”,
163 (1993), p. 12-13.
-”Evolució del balanç natural de la població a l’Alt Gaià durant el període 1751-1815", 164 (1993), p.
18-19.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (I)”,
165 (1993), p. 14-15.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (II)”,
166 (1993), p. 16-17.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (III)”,
167 (1993), p. 16-17.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (IV)”,
168 (1993), p. 28-29.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (V)”,
169 (1993), p. 15.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (VI)”,
170 (1993), p. 17.
-”Evolució del balanç natural del poblament a la Plataforma Segarrenca durant l’època Moderna (VII)”
171 (1993), p. 17.
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-”Pontils i terme el 1726. Una valoració de béns mobles i immobles”, 172 (1993), p. 18-19.
-”Drets del rector d’Aguiló el 1799", 173 (1994), p. 18. 
-”Santa Perpètua i terme a través de la documentació notarial”, 174 (1994), p. 20.
-”Santa Perpètua i el repartiment cadastral del 1724", 175 (1994), p. 20-21.
-”Evolució del poblament a la Plataforma Segarrenca, anys 1378-1708", 177 (1994), p. 18-19.
-”Santa Perpètua, 1731-1742", 178 (1994), p. 14.
-”Un inventari post mortem de 1632", 179 (1994), p. 14.
-”Moviment demogràfic de la parròquia d’Aguiló als temps moderns”, 180 (1994), p. 52-53.
-”Moviment demogràfic de la parròquia d’Aguiló als temps moderns (II)”, 181 (1994), p. 16.
-”Moviment demogràfic de la parròquia d’Aguiló als temps moderns (III)”, 182 (1994), p. 18-19.
-”Arrendament de cases i terres a Santa Coloma el 1640", 183 (1994), p. 21.
-”En els inicis de la Guerra dels Segadors”, 184 (1994), p. 21.
-”Tres retalls d’història colomina”, 185 (1995), p. 15.
-”Contestació al poder comtal. Santa Coloma de Queralt a inicis del segle XVII”, 186 (1995), p. 13.
-”Metge contra cirurgià. Santa Coloma, 1796", 187 (1995), p. 17.
-”Batlles i regidors de Santa Coloma (1718-1738)”, 189 (1995), p. 16.
-”Batlles i regidors de Les Piles (1719-1738)”, 190 (1995), p. 16.
-”Bestiar, censals i vinya. Tres documents colomins”, 191 (1995), p. 20.
-”Arrendaments, concòrdies i censals. Santa Coloma, mitjan segle XVII”, 192 (1995), p. 41.
-”Sobre els Requesens i els Potau. Un document de finals de segle XVII”, 193 (1995), p. 24.
-”Esqueixos del passat, préstecs, cartes de gràcia, dots”, 194 (1995), p. 20.
-”Moviment demogràfic i estacional de Santa Perpètua (1578-1711) (I)”, 195 (1995), p. 20.
-”Moviment demogràfic i estacional de Santa Peprètua (1578-1711) (II)”, 196 (1995), p. 20.
-”Moviment demogràfic i estacional de Santa Perpètua (1578-1711) (i III)”, 197 (1996), p 20.
-”Moviment demogràfic i estacional de Pontils (1578-1767) (I)”, 198 (1996), p. 20-21.
-”Moviment demogràfic i estacional de Pontils (1578-1767) (II)”, 199 (1996), p. 16.
-”Moviment demogràfic i estacional de Pontils (1578-1767) (i III)”, 200 (1996), p. 48-49.
-”Baptismes de Santa Coloma (1627-1651). Moviment estacional”, 201 (1996), p. 18.
-”Les Piles, mitjan segle XVII. Arrendaments i carestia”, 202 (1996), p. 22.
-”Moviment estacional dels baptismes de Santa Coloma (1726-1750)”, 203 (1996), p. 20.
-”Evolució del moviment natural de la població. Vallespinosa (s. XVII) (I)”, 204 (1996), p. 40-41.
-”Moviment estacional. Vallespinosa (s. XVII) (II)”, 205 (1996), p. 16.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Biure de Gaià (ss. XVI-XVIII) (I)”, 206 (1996), p. 21.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Biure de Gaià (ss. XVI-XVIII) (II)”,  207 (1996), p.
16.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Biure de Gaià (ss. XVI-XVIII) (III)”, 208 (1996), p. 24.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Biure de Gaià (ss. XVI-XVIII) (IV)”, 209 (1997), p.
22.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Biure de Gaià (ss. XVI-XVIII) (V)”, 210 (1997), p. 20.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Figuerola i Guimons (s. XVI-1815) (I)”, 211 (1997),
p. 23.
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-”Evolució del poblament i moviment estacional a Figuerola i Guimons (s. XVI-1815) (II)”, 212 (1997),
p. 22.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Figuerola i Guimons (s. XVI-1815) (III)”, 213 (1997),
p. 20.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Figuerola i Guimons (s. XVI-1815) (IV)”, 214 (1997),
p. 22.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Figuerola i Guimons (s. XVI-1815) (V)”, 215 (1997),
p. 49.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Savellà del Comtat (I)”, 216 (1997), p. 17.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Savellà del Comtat (II)”, 217 (1997), p. 21.
-”Evolució del poblament i moviment estacional a Savellà del Comtat (III)”, 218 (1997), p. 21.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Segura (I)”, 219 (1997), p. 18.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Segura (II)”, 220 (1997), p. 32.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Segura (III)”, 221 (1998), p. 24.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Montargull (I)”, 222 (1998), p. 26.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Montargull (II)”, 223 (1998), p. 18.
-”Evolució del poblament i moviment estacional de Montargull (III)”, 224 (1998), p. 32.
-”Inventari de béns d’adroguer (I)”, 225 (1998), p. 20.
-”Inventari de béns d’adroguer (II)”, 226 (1998), p. 18.
-”Inventari de béns d’adroguer (III)”, 227 (1998), p. 19.
-”Inventari de béns d’adroguer (IV). Santa Coloma de Queralt a mitjan segle XVII. Guerra i pesta”, 228
(1998), p. 32.
-”Santa Coloma de Queralt a mitjan segle XVII. Guerra i pesta (II)”, 229 (1998), p. 20.
-”Santa Coloma i la Guerra dels Malcontents (1827)”, 230 (1998), p. 26.
-”Fons de pergamins adquirit per l’ACBS al Franceset el 12 de juny de 1997", 231 (1998), p. 22-23.
-”Fons de pergamins adquirits per l’ACBS al Franceset el 12 de juny de 1997 (II)”, 232 (1998), p. 26.
-”Documents en paper del fons Balcells (I)”, 233 (1999), p. 19.
-”Documents en paper del fons Balcells (II)”, 234 (1999), p. 19.
-”Moviment demogràfic i estacional de Passanant a l’Edat Moderna (I)”, 235 (1999), p. 18.
-”Moviment demogràfic i estacional de Passanant a l’Edat Moderna (II)”, 236 (1999), p. 29.
-”Moviment demogràfic i estacional de Passanant a l’Edat Moderna (III)”, 237 (1999), p. 34.
-”Moviment demogràfic i estacional de Passanant a l’Edat Moderna (IV)”, 238 (1999), p. 21.
-”1582, 2 de novembre (folis 91 v- 92 v)”, 239 (1999), p. 21.
-”Feines de boter (1727-1738) (I)”, 241 (1999), p. 23.
-”Feines de boter (1727-1738) (II)”, 242 (1999), p.18.
-”Feines de boter (1727-1738) (III)”, 243 (1999), p. 20.
-”Feines de boter (1727-1738) (IV)”, 244 (1999), p. 31.
-”Feines de boter (1727-1738) (V)”, 245 (2000), p. 22.
-”Feines de boter (1727-1738) (VI)”, 246 (2000), p. 19.
-”Inventari del mas d’en Briàs el 1771 (I)”, 247 (2000), p. 19.
-”Inventari del mas d’en Briàs el 1771 (II)”, 248 (2000), p. 29.
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-”Inventari del mas d’en Briàs el 1771 (III)”, 249 (2000), p. 26.
-”Fons de la família Briansó (segles XVII-XIX) (I)”, 250 (2000), p. 26.
-”Fons de la família Briansó (segles XVII-XIX) (II)”, 251 (2000), p. 22.
-”Fons de la família Briansó (segles XVII-XIX) (III)”, 252 (2000), p. 37.
-”Fons de la família Briansó (segles XVII-XIX) (IV)”, 253 (2000), p. 26.
-”Fons de la família Briansó (segles XVII-XIX) (V)”, 254 (2000), p. 18-19.
-”Immunitat i bandolers. Sant Vicent de València”, 255 (2000), p. 23.
-”La Guera Civil Catalana. Un document pobletà”, 256 (2000), p. 25.
-”Capítols matrimonials de Santa Coloma (1611-1616)”, 257 (2001), p. 29.
-”Inventari de béns d’un calderer, el 1687 (I)”, 258 (2001), p. 17.
-”Inventari de béns d’un calderer, el 1687 (i II), 259 (2001), p. 21.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries”, 260 (2001), p. 31.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (II)”, 261 (2001), p. 26.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (III)”, 262 (2001), p. 30.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (IV), 263 (2001), p. 26.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (V), 264 (2001), p. 37.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (VI), 265 (2001), p. 24.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (VII), 266 (2001), p. 25.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (VIII), 267 (2001), p. 26.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (IX), 268 (2001), p. 28.
-”Rectors i jurats. Santa Coloma i les Piles, finals segle XVI”, 269 (2002),  p. 28.
-”El rector de les Piles reclama diners als jurats de Figuerola”, 270 (2002), p. 20.
 -”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (I)”, 271 (2002), p. 20.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (II)”, 272 (2002), p. 32.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (III)”, 273 (2002), p. 22.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (IV)”, 274 (2002), p. 22.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (V)”, 275 (2002), p. 26.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (VI)”,  276 (2002), p. 37.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (VII)”, 277 (2002), p. 29.
-”Senyor contra jurats per la quístia. Les Piles, 1550-1551 (VIII)”, 278 (2002), p. 27.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (X)”, 279 (2002), p. 19.
-”Francesos i occitans a Santa Coloma. Dades complementàries (XI)”, 280 (2002), p. 35.
-”Jaumota contra Margarida pels béns d’en Fernós”,  281 (2003), p. 38.
-”Els Queralt i Rauric, el 1549 (I)”, 282 (2003), p. 23.
-”Els Queralt i Rauric (II)”, 283 (2003), p. 19.
-”Confirmacions. Les Piles, 1797", 284 (2003), p. 30.
-”Defuncions a Aguiló. Primer terç del segle XVI”, 285 (2003), p. 23-24.
-”Ingressos del rector d’Aguiló l’any 1799", 286 (2003), p. 18-19.
-”Confirmats de Vallespinosa, l’any 1797", 287 (2003), p. 22.
-”Confirmats de Pontils, l’any 1797", 288 (2003), p. 29.
-”Un censal d’un segle d’història”, 289 (2003), p. 23.
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-”Conflictes, acords i bandejament a Conesa (anys 80, segle XVI)”, 291 (2003), p. 20.
-”Conesa. Crida pública, any 1661", 293 (2004), p. 27.
-”El comú de Conesa contra Miquel Beinac, any 1695", 294 (2004), p. 21.
-”Llibre de cort de Conesa, any 1665. De tots colors”, 295 (2004), p. 15-16.
-”Nomenament de curadors. Conesa, 1683", 297 (2004), p. 26.
-”El santuari de Sant Magí i Rocamora. Notícies del segle XVII”, 439 (2016), p. 16-17.
Observació: Valentí Gual fou membre del Consell de Redacció de La Segarra entre els anys 1988-2004.
El Baluard (Sarral)
-”Les regidories sarralenques després de la Nova Planta”, 37 (1989), p. 26.
-”Petites notícies de la història montbrionenca (s. XVI-XVIII)”, 38 (1989), p. 23.
-”Els oficis dels sarralencs a finals del segle XVIII”, 42 (1989), p. 28.
-”Notícies a l’entorn d’un llibre de matrimonis (Sarral, 1767-1800) (I)”, 45 (1990), p. 26-27.
-”Notícies a l’entorn d’un llibre de matrimonis (Sarral, 1767-1800) (II)”, 46 (1990), p. 16.
-”Notícies a l’entorn d’un llibre de matrimonis (Sarral, 1767-1800) (III)”, 47 (1990), p. 33.
-”Notícies a l’entorn d’un obituari (Sarral, 1797-1820) (I)”, 48 (1990), p. 19.
-”Notícies a l’entorn d’un obituari (Sarral, 1797-1820) (II)”, 49 (1991), p. 31.
-”Moviment natural i estacional de la població de Montbrió de la Marca (I)”, 51 (1991), p. 18-19.
-”Moviment natural i estacional de la població de Montbrió de la Marca (II)”, 52 (1991), p. 24-25.
-”Moviment natural i estacional de la població de Montbrió de la Marca (III)”, 53 (1991), p. 26-27.
-”Un inventari de l’ermita dels Sants Metges el 1786", 54 (1991), p. 18-19.
-”Els arrendaments de proveïment a Sarral, segona tenda de la pesca salada, oli i aiguardent (any 1786)”,
55 (1992), p. 24-25.
-”Els arrendaments de proveïment a Sarral (II)”, 56 (1992), p. 22-23.
-”A propòsit d’ampliant uns comentaris”, 56 (1992), p. 12.
-”Els arrendaments a Sarral l’any 1786 (III)” 58 (1992), p. 23-25.
-”Sarral als segles XVI i XVII. Notes esparses”, 59 (1992), p. 29.
-”Sarral als segles XVI i XVII. Notes esparses (II)”, 60 (1992), p. 16-17.
-”Sarral als segles XVI i XVII. Notes esparses (III)”, 61 (1993), p. 26-27.
-”Sarral als segles XVI i XVII. Notes esparses (IV)”, 62 (1993), p. 16-17.
-”Sarral als segles XVI i XVII. Notes esparses (V)”, 63 (1993), p. 20-21.
-”Valldossera i Sarral a inicis del segle XVIII (I)”, 64-65 (1993), p. 30-31.
-”Valldossera i Sarral a inicis del segle XVIII (II)”, 66 (1993), p. 24-25.
-”Sarral a inicis del segle XVIII”, 67 (1994), p. 22-23.
-”Diversorum”, 68 (1994), p. 16-17.
-”La immigració occitana a Sarral el darrer vicenni del segle XVI”, 69 (1994), p. 24-25.
-”L’Hospital de Sarral”, 70 (1994), p. 18-19.
-”D’arrendaments i concòrdies. Sarral, 1582-1583", 71 (1994), p. 18-19.
-”La vida al Sarral de fa quatre-cents anys”, 72 (1994), p. 20-22.
-”De vendes. Sarral, 1582-1583", 73 (1995), p. 16-17.
-”De batlles de Sarral i de Valldossera”, 74 (1995), p. 14-15.
-”Batlles, sots-batlles i regidors sarralecs”, 75 (1995), p. 20-21.
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-”Bruixes i bandolers a la Catalunya moderna”, 76 (1995), p. 18-19.
-”Nuvis sarralencs a Rocafort (Edat Moderna)”, 77 (1995), p. 17.
-”Nuvis sarralencs a Pira (1600-1815)”, 78 (1995), p. 22-23.
-”Testaments dels Veciana”, 79 (1996), p. 26-27.
-”Més informació sobre els Veciana, els Civit de Rocafort”, 80 (1996), p. 26-27.
-”Sarralencs a la Guerra Gran (1793-1795)”, 81 (1996), p. 40-41.
-”Sarral a través d’un manual notarial rocafortí”, 82 (1996), p. 28-29.
-”Sarral al segle XVI. Curiositats històriques”, 83 (1996), p. 30-31.
-”Petites notes del Sarral de mitjan segle XVI”, 84 (1996), p. 40-41.
-”Inventari post mortem de béns de paraire (Sarral, 1583)”, 85 (1997), 26-27.
-”Vendes de llana en un món de paraires. Sarral, 1582-1583", 86 (1997), p. 37-39.
-”Vendes de bestiar. Sarral, 1582-1583 (I). Els ases”, 87 (1997), p. 32-33.
-”Vendes de bestiar. Sarral, 1582-1583 (II). Les mules”, 88 (1997), p. 36-37.
-”A l’entorn de bous, encara. Sarral, 1582", 90 (1997), p. 38-39.
-”De permutes, 1582-1583", 91 (1998), p. 26-28.
-”Concòrdies. Sarral, 1582", 92 (1998), p. 22-23.
-”Rebuts de dot. Sarral, 1582", 93 (1998), p. 34-35.
-”Deixes gracioses de diner. Sarral, 1582", 94 (1998), p. 36-37.
-”Procures. Sarral, 1582-1583", 95 (1998), p. 26-27.
-”Censals i violaris. Sarral, 1582-1583 (I)”, 96 (1998), p. 28-29.
-”Sarral, 1582. El món dels censals (II)” 97 (1999), p. 22-23.
-”Sarral, 1582. El món dels censals (III)”, 98 (1999), p. 20-21.
-”Sarral, 1582. El món dels censals (IV)”, 99 (1999), p. 30-31.
-”Sarral, 1583. El món dels censals (V)”, 100 (1999), p. 46-47.
-”Sarral, 1583. El món dels censals (VI)”, 101 (1999), p. 28-29.
“Sarral, 1583. El món dels censals (i VII)”, 102 (1999), p. 32-33.
-”Sarral, 1582-1583. Rebuts de testaments”, 103 (2000), p. 34-35.
-”Testament de Jaume Coloma, boter. Sarral, 1555", 104 (2000), p. 24-25.
-”Inventari de béns. Sarral, 1556", 105 (2000), p. 32-33.
-”Roda de compravendes. Sarral, 1556", 106 (2000), p. 38-39.
-”Temps de dificultats. Sarral, 1557", 107 (2000), p. 30-31.
-”Concòrdia entre Universitat i exbatlle. Sarral, 1555", 108 (2000), p. 30-31.
-”Compravendes de roba. Sarral, 1555", 109 (2001), p. 22-23.
-”Permuta de cases i censals. Sarral, 1555", 110 (2001), p. 22-23.
-”Sarral, 1556", 111 (2001), p. 36-37.
-”Sobre un torn de retòrcer”, 112 (2001), p. 33.
-”Arrendaments públics i venda de bestiar. Sarral, 1555", 113 (2001), p. 15.
-”Deutes entre paraires. Llana i setzens. Sarral, 1555-1556", 114 (2001), p. 19.
-”Creacions de censals. Sarral, 1556-1557", 115 (2002), p. 22-23.
-”Arrendament de taverna, de la fleca i d’heretat, el 1557", 116 (2002), p. 22.
-”Safrà “bo, llest e pur”. Sarral, 1556-1557", 117 (2002), p. 24-25.
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-”Arrendament, venda i deixa. Sarral, 1556-1557", 118 (2002), p. 30.
-”Capbreu de Sant Pere de Pedrenyà, 1589-1591", 119 (2002), p. 20-22.
-”El cobejat bestiar. Sarral, 1555", 120 (2002), p. 29.
-”Lluïció de censal. Sarral, 1557", 121 (2003), p. 32.
-”El bandoler Vallmanya, de Sarral, vers 1570", 122 (2003), p. 26.
-”El testament de Pere Antoni Veciana, rector de les Piles”, 123 (2003), p. 25.
-”Testament de Susanna, muller de Pere Pasqual, paraire”, 124 (2003), p. 37.
-”Un document sobre Sarral a Poblet (any 1471)”, 125 (2003), p. 26.
-”Guillem Barela, “treballador” occità (Sarral, 1591)”, 126 (2003), p. 33.
-”Capítols matrimonials entre comengès i sarralenca”, 127 (2004), p. 29.
-”Capítols matrimonials entre Guillem Corre(t)ger i Caterina Martí”, 128 (2004), p. 27-29.
-”Capítols matrimonials entre Joan Clausich i Joana Ros. Sarral, 1592", 129 (2004), p. 28.
-”Capítols matrimonials entre Bernat Contijoch i Esperança Martí. Sarral, 1594", 130 (2004), p. 32.
-”Capítols matrimonials entre Toni Oller, comengès, i Caterina Cases. Sarral, 1593", 131 (2004), p. 32.
-”Les vendes del mas de la Faneca”, 132 (2004), p. 30-31.
-”Rebut de dot. Els Potau i els Pons. Sarral, 1776", 133 (2005), p. 31.
-”Compravenda de casa a Sarral, 1791", 134 (2005), p. 36.
-”Vendes d’una part de casa. Sarral, 1801 i 1806", 135 (2005), p. 35.
Gira-sol Solivellenc (Solivella)
-”Morts anormals a Solivella (1685-1815)”, 31 (1988), p. 13-14.
-”On casaven els solivellencs, a l’Edat Moderna? (I)”, 32 (1989), p. 12-13.
-” On casaven els solivellencs, a l’Edat Moderna? (II)”, 33 (1989), p. 13-15.
-”Conflictivitat social a Solivella (1697-1704)”, 36 (1990), p. 17-18.
-”Solivella (1685-1815). Disquisicions demogràfiques (I)”, 40 (1991), p. 16-18.
-”Solivella (1685-1815). Disquisicions demogràfiques (II)”, 42 (1991), p. 26-27.
-”Solivella (1685-1815). Disquisicions demogràfiques (III)”, 43 (1991), p. 19.
-”Solivella (1685-1815). Disquisicions demogràfiques (IV)”, 44 (1992), p. 19.
-”Solivella (1685-1815). Disquisicions demogràfiques (V)”, 50 (1993), p. 30.
-”Solivella a finals del segle XVII. De conflictes senyorials i arrendaments”, 52 (1993), p. 25.
-”El monestir de Vallbona i el Santuari del Tallat. Per via de concòrdia”, 54 (1994), p. 31.
-”Renoms solivellencs dels segles XVII i XVIII”, 58 (1995), p. 22.
Vilaverd parla (Vilaverd)
-”Immigració occitana a Vilaverd (ss. XVI-XVII)”, 8 (1990), p. 7-13.
-”Morts anormals a Vilaverd (1566-1815)”, 10 (1991), p. 22-26.
-”Intensitat i cronologia de les crisis de mortalitat adulta a Vilaverd-La Riba durant l’Edat Moderna”,
11 (1991), p. 21-24.
-”Demografia de Vilaverd-La Riba a l’Edat Moderna (I)”, 12 (1991), p. 15-19.
-”Demografia de Vilaverd-La Riba a l’Edat Moderna (II)”, 13 (1992), p. 9-11.
-”Demografia de Vilaverd-La Riba a l’Edat Moderna (III)”, 14 (1992), p. 16-17.
-”El mercat matrimonial de Vilaverd-La Riba a l’Edat Moderna”, 15 (1992), p. 17-21.
-”Notícies d’un llibre de defuncions de Vilaverd. 1461-1513", 16 (1992), p. 10-23.
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Valentí Gual saluda a Joan M. Pujals, president de la Diputació de Tarragona, en el lliurament de l’ajut a la revista
La Segarra. (Foto Chinchilla).
Rocafort de Queralt, 1998
(Foto Chinchilla).
Regentant l’Alcaldia
de Rocafort de Queralt.
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-”Ampliació de notícies sobre els Batlle de Vilaverd”, 17 (1993), p. 16-17.
-”Aspectes de la realitat de Vilaverd a darreries del segle XVII”, 18 (1993), p. 14-15.
-”Els prenoms de Vilaverd-La Riba al segle XVII”, 19 (1993), p. 14-15.
-”Els prenoms de Vilaverd a principis del segle XIX”, 20 (1993), p. 24-25.
-”Vilaverd fa tres-cents anys”, 21 (1994), p. 17.
-”Els cognoms dels vilavertans d’inicis del segle passat”, 22 (1994), p. 17.
-”Els cognoms dels nuvis casats a Vilaverd-La Riba entre 1586-1695", 23 (1994), p. 16-17.
-”Vilaverd segons els amillaraments de 1853 i 1862", 24 (1994), p. 21-22.
-”Els menestrals de Vilaverd al segle XVII”, 25 (1995), p. 13-14.
-”Càrrecs municipals i grups dominants. Vilaverd, segon vicenni del segle XVIII”, 26 (1995), 16-17.
-”Nouvinguts i arrelats. Vilaverd al segle XVIII”, 27 (1995), p. 19-21.
-”L’impacte de la mortalitat adulta. Vilaverd, 1768-1809", 28 (1995), p. 18-19.
-”El fons sacramental de Vilaverd. Edat Moderna”, 29 (1996), p. 18.
-”Vilavertans a la Guerra Gran (1793-1795)”, 30 (1996), p. 21-22.
-”Cronologia i intensitat de les crisis de mortalitat infantil. Vilaverd, 1768-1809", 31 (1996), p. 14-15.
-”Els intervals intergenèsics dels infants batejats a Vilaverd al llarg del segle XVII”, 32 (1996), p. 10-
11.
-”Intervals intergenèsics normal i postdecés (Vilaverd, s.XVII)”, 33 (1997), p. 17-19.
-”Vilaverd quotidià 1675-1677 (I)”, 34 (1997), p. 17-18.
-”Vilaverd quotidià 1675-1677 (II)”, 35 (1997), p. 14-15.
-”Clams de dany. Vilaverd quotidià 1676-1678 (III)”, 36 (1997), p. 14-15.
-”Pau i treves, empares, judicis. Vilaverd quotidià 1675-1678 (i IV)”, 37 (1998), p. 19-21.
-”Renoms al Vilaverd del segle XVII a través dels llibres sacramentals”, 38 (1998), p. 18-19.
-”Vilaverd segons el cens de Floridablanca (1786-1787)”, 39 (1998), p. 16-17.
-”El fons sacramental de Vilaverd a l’Edat Moderna. Confirmacions i compliment pasqual”, 41 (1999),
p. 27-28.
Vimbodí (Vimbodí i Poblet)
-”Vimbodí i els napoleònics”, 51 (1989), p. 11-13.
-”Quan els occitans eren munió... Vimbodí, ss. XVI-XVII (I)”, 52 (1990), p. 14-17.
-”Quan els occitans eren munió... Vimbodí, ss. XVI-XVII (II)”, 53 (1990), p. 11-12.
-”Ampliació de la nòmina de francesos vimbodinencs. Els altres estrangers”, 54-55 (1990), p. 8-9.
-”Morts anormals a Vimbodí (1699-1802)”, 57 (1990), p. 11-12.
-”Morts anormals a Vimbodí (1699-1802)”, 58 (1991), p. 5-6.
-”Un boter emprenedor al Vimbodí de 1736", 59 (1991), p. 10-11.
 -”Evolució demogràfica de Vimbodí al llarg de l’Edat Moderna (I)”, 62 (1991), p. 37-38.
-”Evolució demogràfica de Vimbodí al llarg de l’Edat Moderna (II)”, 63 (1991), p. 14.
-”Evolució demogràfica de Vimbodí al llarg de l’Edat Moderna (III)”, 72 (1993), p. 27-29.
-”Una de llenyataires i guardaboscos”, 124 (2001), p. 9-10.
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Revistes del Camp de Tarragona
El Brugent (La Riba)
-”La població de la Riba entre el 1767 i el 1815", 67 (1988), p. 17-18.
 -”La població de la Riba entre el 1767 i el 1815. Causes de la mort”, 68 (1988), 12-13.(en coautoria
amb  Jaume  Felip Sánchez).
-”Breus reflexions al voltant de la trajectòria demogràfica ribatana”, 90 (1990), p. 17.
-”Notícies sobre el Molí del Jan (1854-1865)”, 106 (1992), p. 16-17.
Galens (Tarragona)
- “Una aportació al coneixement d’una epidèmia en el segle XVIII a la Conca”, 18 (1988), p. 29-30,
(en coautoria amb Josep M. Grau Pujol i Roser Puig Tàrrech).
- “La lluita contra la verola, la difusió de la vacunació a la província de Tarragona”, 24 (1989), p. 30-
32, (en coautoria amb Josep M. Grau Pujol i Roser Puig Tàrrech).
Cultura (Valls)
-”El poblament de Lilla (1776-1825)”, 491 (1989), p. 27-28.
Revistes del Priorat-Montsant
Anuari de Festes (Ulldemolins)
-”Nuvis d’Ulldemolins a Vilanova de Prades”, (1997), p. 8-9.
Revistes de l’Anoia
La Veu de l’Anoia (Igualada)
-”Fam, pesta i guerra. Àrea colomina, mitjans segle XVII”, 19 d’agost de 1988, p. 22-23.
Revistes del Segrià
-”Janet Amorós, de Pira, guerriller austriacista. Noves dades”, La Femosa  (Artesa de Lleida), 206 (2003),
p. 22-24.
Nota: En l’ordenació dels articles hem adoptat en primer lloc un criteri geogràfic (comarques i poblacions)
i en segon terme cronològic.
Notícies i ressenyes publicades a la premsa sobre llibres publicats per Valentí Gual Vilà
Justícia i terra. La documentació de l’Arxiu de Poblet (Armari II). Valls, 2003,
-Redacció, “Valentí Gual recull en un llibre part del fons documental de Poblet”, Diari de Tarragona,
10 de juliol de 2003, p. 19.
-Carina Filella, “Valentí Gual descriu en un llibre els processos criminals incoats a Poblet entre 1400
i 1635”, El Punt, (edició Tarragona) dijous 10 de juliol de 2003, p. 82.
-Redacció, “Publicats documents inèdits sobre processos criminals a Poblet”, Avui, (Tarragona), 24 de
juliol de 2003, p. 39.
-Josep M. T. Grau i Pujol, “Arxiu patrimonial del monestir de Poblet”, Catalunya Cristiana, (Barcelona),
2 d’octubre de 2003.
-Josep M. T. Grau i Pujol, “Justícia i Terra. La documentació de l’Arxiu de Poblet (Armari II)”, La Segarra,
(Santa Coloma de Queralt), 290 (octubre 2003), p. 17.
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Redacció, “Es presenta a Santa Coloma el darrer llibre de l’historiador Valentí Gual”, Nova Conca, 7
de novembre de 2003, p. 18.
-Albert Manent, “Poblet, senyor feudal”, Avui, 22 de gener de 2004, p. 20.
-F. A., “Justícia i terra. La documentació de l’arxiu de Poblet (Armari II)”, Serra d’Or, (Barcelona), gener
2004, p. 76.
-Josep M. T. Grau, “Valentí Gual Vilà: “Justícia i terra. La documentació de l’arxiu de Poblet (Armari
II)”, Poblet, (Poblet) 7 (gener 2004), p. 69.
-Núria Sales, “Justícia i terra”, El Foradot, (Montblanc) (maig-juny 2004), p. 30-31.
Poblet, senyor feudal. La documentació de l’Arxiu de Poblet (armari III), Valls, 2007
-”Poblet presenta un llibre sobre el fons documental del tercer armari de l’Arxiu de Poblet”, Tinet Digital,
9 de febrer de 2007.
-Carina Filella, “Valentí Gual descriu en un nou llibre els documents de l’Arxiu de Poblet”, Vilaweb –
El Punt digital, 16 de febrer de 2007.
Un dels documents de l’arxiu del Monestir de Poblet que treballà Valentí Gual Vilà.
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-Carina Filella, “Valentí Gual descriu en un nou llibre els documents de l’Arxiu de Poblet”,El Punt, 16
de febrer de 2007, p. 31.
-Redacció, “Valentí Gual descriu el contingut de l’armari III del monestir de Poblet”, El Pati, (Valls) 16
de febrer de 2007, p. 23.
-Marta Vilà, “Es presenta un nou recull del fons documental de l’arxiu de Poblet”, Nova Conca, (Montblanc)
16 de febrer de 2007, p. 29.
-Antoni Guasch, “Presenten “Poblet, senyor feudal”, de Valentí Gual, a la sala d’actes del Palau nou
de l’Abat”, Diari més Reus, (Reus) 19 de febrer de 2007, p. 7.
-Editorial, “Del que ara fa Poblet pel país i per Catalunya”, Diari més Reus, 19 de febrer de 2007, p. 17.
-Redacció, “Presentan el inventario de los fondos del archivo monástico de Poblet”, La Mañana, (Lleida)
19 de febrer de 2007.
-Antoni Guasch, “De l’historiador “ressuscitat””, Diari més Reus, 20 de febrer de 2007.
-Redacció, “La comarca de les Garrigues a l’obra “Poblet, senyor feudal”, Som Garrigues, (Les Borges
Blanques) 23 de març de 2007, s/p.
-Montse Rumbau, “Poblet, senyor feudal”, La Segarra, (Santa Coloma de Queralt), 331, (març 2007),
p. 11.
-Josep Rubió Sobrepere, “Poblet, senyor feudal”, El Cérvol, (Cervià de les Garrigues), 249 (març-abril
2007), p. 22-23.
-”La riquesa documental de Poblet”, La Mañana, (Lleida) 1 d’abril de 2007, p. 59.
-Notícia de la presentació a la revista Poblet, (Poblet) any VII, 14 (juliol 2007), p. 64.
-Manel Güell, “Poblet, senyor feudal. La documentació de l’armari III”, Butlletí Informatiu, Museu-Arxiu
de Montblanc i Comarca, (Montblanc) 4 (2008), p. XI-XII.
Conferències realitzades per Valentí Gual Vilà (1985-2017)
1985
-Maig, 8, “Bandolerisme i delinqüència a l’Edat Moderna”, Taula rodona organitzada pel Departament
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona.
1986
-Agost, 28, “El bandolerisme català a l’Edat Moderna”, Revista Llum. Estiu cultural (Barberà de la Conca).
1989
-Agost, 12, “Passat i present dels cognoms rocafortins”, Deu Anys d’Ajuntaments Democràtics, I Setmana
Cultural (Rocafort de Queralt).
-Agost, 18, “Apunts per a la història de Savellà del Comtat”, Deu Anys d’Ajuntaments Democràtics
(Savellà del Comtat) i dia 25, “Els cognoms de Sarral al segle XVIII”, Deu Anys d’Ajuntaments Democràtics
(Sarral).
-Desembre, 5, “Sarral entre els segles XVIII i XIX”, Fira de Tardor (Sarral).
1990
-Gener, 19 “Els cognoms solivellencs en el segle XVIII”, Divendres Culturals (Solivella).
-Agost, 11, “Els cognoms de Lilla a través de la història”, Agost Cultural (Lilla).
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-Agost, 29, “Pagesos, menestrals i professionals liberals al Sarral d’antic règim”, Jornades Culturals
(Sarral).
-Novembre, 8, “Els cognoms espluguins dels segle XVIII”, Cicle de conferències organitzat pel Grup de
Formació Permanent de la Dona del Casal de l’Espluga de Francolí.
1991
-Gener, 18 “Curiositats i aspectes demogràfics de Solivella al segle XVIII”, Divendres Culturals (Solivella).
-Març, 16, “L’expansió demogràfica de la Riba a la segona meitat del segle XVIII”, Tertúlies d’El Brugent
(La Riba).
-Agost, 24, “La immigració occitana a Vilaverd durant l’Edat Moderna”, Dissabtes Culturals (Vilaverd),
dia 27, “Aspectes de la vida sarralenca al segle XVIII”, Jornades Culturals (Sarral).
-Novembre, 3, “El temps dels francesos a la Conca. El cas de Solivella”, 800 anys de Solivella (Solivella).
-Novembre, 9, “L’emigració occitana a Vilaverd-La Riba, segles XVI-XVII”, Comissió del Bicentenari del
campanar de la Riba.
1992
-Gener, 3, “Vimbodí, història demogràfica, onomàstica i de relacions amb Poblet”, Gener Cultural
(Vimbodí).
-Juliol, 24, “Sarral al segle XVII”, Aprofitem l’estiu a la fresca (Sarral).
-Agost, 11,”Safrà i Cuba”, II Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
-Setembre, 11, “Les revistes locals, una eina de recuperació lingüística i nacional”,  Diada Nacional de
Catalunya (L’Espluga de Francolí).
-Octubre, 10, “El Batlle de Vilaverd. De Tarba a ciutadans honrats de Barcelona”, Associació de Veïns
de Vilaverd.
1993
-Gener, 15, “La família solivellenca en el segle XVIII”, Jornades Culturals (Solivella).
-Agost, 12, “Aspectes de la demografía rocafortina”, III Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt,  dia 18, “La família moderna a la Riba. Segles XVI-XVIII”, Organizada por la revista
local El Brugent (La Riba), dia 19, “La família moderna a Vimbodí”, AMEC de Vimbodí. Setmana de la
Joventut (Vimbodí), dia 20, “Valldossera i Sarral a inicis del segle XVIII”, Estiu Festa i fresca (Sarral), dia
21, “La família moderna a Vilaverd”, Associació de Veïns de Vilaverd.
-Octubre, 3, “Evolució demogràfica de Santa Coloma al llarg de la història”, Cicle de conferències Tardor
1993-Primavera 1994, organitza Associació Cultural Alt Gaià (Santa Coloma de Queralt).
1994
-Gener, 19, “Notes de societat. Solivella a l’edat moderna”, Jornades Culturals (Solivella).
-Agost, 4, pregó de la Festa Major de Pira, al local Social.
Cal esmentar que temps a venir Valentí Gual va redactar el text del monòlit que el municipi va dedicar
al guerriller antiborbònic Joan Amorós, àlies Janet de Pira, dia 5, “L’Hospital de Sarral”, Estiu festa i fresca (Sarral),
dia 9, “Aspectes històrics de Rocafort en el segle passat”, IV Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt, dia 26, “Aspectes de la població de Pira durant l’edat moderna”, Estiu 1994 (Pira).
-Desembre, -5, “La vida al Sarral de fa quatre-cents anys”, Fira de Tardor (Sarral).
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1995
-Maig, 24, “Pirates, bruixes i bandolers a la Catalunya moderna”, organitzada per l’APA de l’IES Joan
Amigó (L’Espluga de Francolí).
-Agost, 17, “Bruixes i bandolers a la Catalunya moderna”, V Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt, dia 18, “Bruixes i bandolers a la Catalunya moderna”, Actes d’Estiu=Festa+Fresca,
organitzada per l’Ajuntament de Sarral (Sarral).
-Setembre, 11, “La Diada Nacional de Catalunya”, Actes commemoratius de la Diada, organitzada per
l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
-Novembre, 27, “La Conca de Barberà”, acte organitzat pel Club d’Amics de la UNESCO (Barcelona).
1996
-Agost, 17, “El bandolerisme català a l’època moderna”, II Cicle de Conferències, organitzat per l’Associació
de Veïns de Vilaverd, dia 20, “Rocafort en el segle XVI”, VI Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt, dia 23, “Sarral al segle XVI, curiositats històriques”, Activitats Culturals Estiu 1996,
organitzada per l’Ajuntament de Sarral.
1997
-Agost, 7, “Rocafort i la Conca de Barberà al segle XVI”, VII Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
1998
Agost, 11, “Rocafort de Queralt i la Conca de Barberà. Retalls d’Història”, VIII Setmana Cultural. Organitzada
per l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
1999
-Agost, 3, “La Conca de Barberà i Rocafort als inicis del segle XX”, IX Setmana Cultural. Organitzada
per l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
2000
-Agost, 2, “La Conca de Barberà i Rocafort als feliços anys vint “, X Setmana Cultural. Organitzada per
l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
2001
-Febrer, 1, “Al voltant de l’Espluga i Poblet a l’Edat Moderna”, 69è cicle de conferències. Organitzada
pel Grup de Formació Permanent de la Dona del Casal de l’Espluga de Francolí.
-Agost, 7, “Rocafort i la Conca a mitjan segle XVII”, XI Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
2002
-Agost, 6, “Rocafort i la Conca en temps de la Guerra de Successió (1705-1714)”, XII Setmana Cultural.
Organitzada per l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
-Setembre, 18, “El bandoler Serrallonga, la història”, organitza Ball de Serrallonga de Tarragona.
-Novembre, 9, “Fetilleres, metzineres, diabòliques. Les bruixes catalanes modernes”, Masia Viver del
Pla de la Calma (Tagamanent).
2003
-Agost, 5, “Rocafort i la Conca a inicis del segle XX”, XIII Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
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2004
-Gener, 18, “Breu història de Catalunya”, Associació de Dones Colomines (Santa Coloma de Queralt).
-Juliol, 31, “Apunts de la història de Vallespinosa”, Comissió de Veïns de Vallespinosa.
-Agost, 10, “Rocafort i la Conca a inicis del segle XX”, XIV Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
2005
-Agost, 9, “Rocafort i la Conca a inicis del segle XX”, XV Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
2006
-Agost, 8, “Apunts d’història de Rocafort i de la Conca”, XVI Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
2007
-Juliol, 11, “Poblet i l’exercici de la justícia”, Camps d’Aprenentatge de la Ruta del Cister (Rocafort de
Vallbona).
-Agost, 7, “Rocafort i la Conca a inicis del segle XX”, XVII Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
-Setembre, 16, “Justícia i terra a l’Edat Moderna, el cas cistercenc”, Festa Anual de l’Arxiu Bibliogràfic
de Santes Creus (Aiguamúrcia).
2008
-Març, 16, “Els arxius del Cister”, organitzada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.
-Abril, 25, “800 anys del naixement del rei Jaume I”, organitzada per l’Associació Amics de Tous, amb
motiu del 25è aniversari de l’entitat, al Casal de Tous.
-Maig, 21, “La guerra civil catalana”, organitzada per la Fundació Estudis Històrics de Catalunya (Barcelona).
-Juny, 6, “L’impacte demogràfic de la Guerra del Francès a la Conca de Barberà”, Centre Parroquial
(Solivella). Organitza Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
-Juliol, 18, “L’impacte demogràfic de la Guerra del Francès a la Conca de Barberà”, Sala d’Actes del
Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc). Organitza Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
i Consell Comarcal de la Conca de Barberà, dia 26, “Senyor i vassalls a l’època moderna”, Local Social
de Prenafeta. Organitza Ajuntament de Montblanc (Pedania de Prenafeta).
-Agost, 5, “Llums del passat rocafortí i conquenc”, XVIII Setmana Cultural. Organitzada per  l’Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
-Setembre, 10, conferència  a Olesa de Montserrat sobre 1714 i els Miquelets, amb motiu de la Marxa
de Torxes i Primera Trobada de Miquelets, dia 20, “Incidència de la Guerra del Francès sobre la població”,
Castell dels Comtes (Santa Coloma de Queralt). Organitza Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
-Octubre, 7, “Els fets de 1642 al Pla de Santa Maria”, escola pública (el Pla de Santa Maria), dia 21,
“Jaume I el Conqueridor i Poblet en la forja dels Països Catalans”. Organitzada per l’Ajuntament de Masllorenç.
-Novembre, 16, “A 800 anys del naixement de Jaume I”, Associació de Dones Colomines (Santa Coloma
de Queralt.
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2009
-Gener, 24, “L’Arxiu Històric de Poblet i el monestir de la Real”, Agermanament Poblet-la Real (Ciutat
de Mallorca);  dia 26, “La Batalla de Montjuïc, 26 de gener de 1641. Triomf i derrota”, organitzada per
l’Ajuntament de Masllorenç.
-Juny, 2, “Serrallonga, mite i realitat. El bandolerisme català dels segles XVI i XVII a Catalunya”, organitza
el Museu d’Història de Catalunya (Barcelona).
2010
-Gener, 10, “Fets històrics de Blancafort”, Casal de Jubilats de Blancafort.
Març, 20, “El món medieval. Realitat i projeccions”, Jornada “La Catalunya medieval. El sentit de les
festes”. Organitza l’Ajuntament de Badalona i l’Associació Festa Medieval de Sant Jordi de Badalona, al
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona).
-Abril, 23, “1714”, Organitza Vimbodí i Poblet Decideix, al Cinema Foment de Vimbodí, dia 28, “Anècdotes
de la vida als monestirs del Cister”, a l’escola pública (Blancafort).
- Maig, 14, “Bruixes i bandolers a la Catalunya moderna”, Casal  de Sant Martí de Tous. Organitza Amics
de Tous.
-Juny, 14: “La reconstrucció de famílies i la genealogia”, Cicle de conferències de la Societat Catalana
de Genealogia (Barcelona).
-Juliol, 14, “La vida a la Baronia de Pinós en l’edat mitjana”, Festes de la Baronia de Pinós (Bagà).
-Agost, 11, “Històries de Rocafort”, XX Setmana Cultural. Organitza Ajuntament de Rocafort de Queralt
i el dia 20, Pregó de la Festa Major de Passanant.
-Novembre, 7, “El bandolerisme en les terres de la Catalunya Nova”, Jornades Internacionals sobre
violència social, bàndols i territori (Bellver de Cerdanya), dia 27, “Com es vivia fa 1.000 anys”, Festa del
Mil·lenari. Organitza Ajuntament d’Albinyana, a la sala d’actes de la Cooperativa.
2011
-Abril, 12, “El sistema de reconstrucció de famílies i la genealogia”, Cicle de conferències de la Societat
Catalana de Genealogia. Sant Cugat del Vallès.
-Maig, 12, “Aspectes didàctics de la nostra història més propera”. Organitzen Ajuntament, AMPA i
claustre de mestres de Blancafort; dia 25, “Apunts per a la història de Blancafort”. Organitzen Ajuntament
i Casal de Jubilats de Blancafort.
-Agost, 2, “Notícies del Rocafort de fa cent anys”, XXI Setmana Cultural. Organitza Ajuntament de
Rocafort de Queralt.
-Setembre, 16, “Els Borbons i els atacs al català (s. XVIII)”, Correllengua 2011, (Sant Martí de Tous).
-Octubre, 5, “La immigració occitana a la Catalunya moderna (segles XVI i XVII)”, Cicle de conferències
del Museu Egipci de Barcelona, dia, 15, “Pagesos contra nobles”, Segon Dia Sàpiens, Premi Sàpiens al
millor article del 2011 (Sant Cugat del Vallès).
-Novembre, 2, “La crisi del segle XVII: fam, pesta i guerra”, cicle “El temps de Barroc. Dels Segadors
a la Guerra de Successió”, Museu Comarcal de Granollers, dia 3, “Bandolerisme i frontera”, Conferències
de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (Puigcerdà).
2012
-Febrer, 28, “Al marge de la llei del Rei. Història i llegenda del bandolerisme a la Catalunya dels segles
XVI i XVII”, Cicle de conferències del Museu Egipci de Barcelona.
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-Març, 27, “Història de Blancafort”, al Casal de la Gent Gran. Organitza Ajuntament de Blancafort.
-Juny, 2, “Verntallat, de remença a vescomte”, Dia Sàpiens (Olot).
-Juliol, 6, “La immigracció occitana a Tarragona”, Cicle de conferències de la Reial Societat Arqueològica
Tarraconense (Tarragona).
-Agost, 7, “Rocafort. Projeccions del passat”, XXII Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament de
Rocafort de Queralt, dia 24, “Ruta pels marges de pedra seca”, Jornades Europees del Patrimoni (Rocafort
de Queralt).
-Octubre, 6, “L’exercici de la justícia eclesiàstica. El cas de Poblet”, Jornades del Centre d’Estudis de
les Garrigues (L’Albi); dia 15, “Els remences. Reivindicació social i lluita política”, Cicle de conferències sobre
“El Compromís de Casp i el segle XV català”. Organitza Òmnium Cutural i Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa; dia 23, “A la recerca de les nostres arrels familiars. L’apassionant món de la família a la Catalunya
dels segles XVI-XVIII”, Cicle de conferències del Museu Egipci de Barcelona.
-Novembre, 17, Conferència en la sortida cultural “Entre murs de pedra i cossos embalsamats. Descobrint
el llegat de Poblet i Santes Creus”, organitzada pel Museu Egipci de Barcelona, dia  27, “El context històric
del cooperativisme a la Conca de Barberà”, Any Internacional del Cooperativisme (Barberà de la Conca).
2013
-Gener, 19. “L’exercici de la justícia de Poblet al Vilosell”, organitza Centre d’Estudis Locals del Vilosell.
-Març, 19, “Un regicidi frustrat a la Barcelona de 1492: l’atemptat contra el rei Ferran II”, Cicle de
conferències del Museu Egipci de Barcelona, dia 22, “La influència del Cister a la Conca de Barberà”, al
Casal d’Avis de Blancafort. Organitza l’Ajuntament de Blancafort.
-Maig, 11, “El bandolerisme català en el Renaixement”, IV Dia Sàpiens (Tortosa).
-Juny, 18, “Allotjaments, fiscalitat i violència militar i paramilitar a la Guerra dels Segadors”, Cicle de
conferències “Violència i política a la Història de Catalunya”, IEC - UAB (Barcelona).
-Agost, 6, “Històries rocafortines”, XXIII Setmana Cultural. Organitza Ajuntament de Rocafort de Queralt,
dia 10, “Els cognoms de Passanant i Belltall, segles XVI al XVIII” (Passanant), dia 12, “El Mas del Cogul”,
Jornades Europees del Patrimoni (Rocafort de Queralt), i dia 22, “Els bandolers al Vallverd de la primera
meitat del segle XVII” (Vallverd de Queralt).
-Setembre, 10, “Les conseqüències de la derrota de 1714”, a la Biblioteca Comarcal  de Montblanc,
amb motiu de la Diada Nacional.
-Octubre, 22, “La bruixeria a la Catalunya moderna. Fetilleres, metzineres i adoradores del diable”, Cicle
de conferències del Museu Egipci de Barcelona; dia 26, “Pagesos i senyors feudals”, Jornada Sàpiens “Poder
i món pagès a l’època moderna”, Museu de la Vida Rural (L’Espluga de Francolí).
2014
-Gener, 19, “Les conseqüències de la derrota de 1714”, Cicle de conferències de l’Associació de Dones
Colomines (Santa Coloma de Queralt).
-Febrer, 11, “Les conseqüències de la derrota de 1714”, Cicle de conferències del Museu Egipci de
Barcelona.
-Març, 15, “Dones i família. La Conca de Barberà a l’època moderna”, Cicle de conferències de l’Associació
de Dones de Vimbodí, dia 18, “Les conseqüències de la derrota de 1714”, Reial Societat Arqueològica
Tarraconense (Tarragona).
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-Maig, 6, “El Tricentenari. 1714, Què és? Què commemorem?”, a l’Escola de Blancafort. Organitza Ajuntament
de Blancafort; dia 10, “Les conseqüències de la Guerra de Successió”, al Castell (Barberà de la Conca).
-Juny, 14, “Impacte econòmic i social de la Guerra de Successió a Santes Creus”, Cicle de conferències
del Monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia), dia 20, “1714 i les seves conseqüències”, XIX Trobada de
casals de la Conca de Barberà (Rocafort de Queralt), dia 26, “I prohibiren de fer volar estels... Felip V
i els seus agents”, cicle “Les conferències del Tricentenari a Valls ”. Organitzen 1714 X 2014 i Ajuntament
de Valls.
-Juliol, 10, “La resistència a ultrança i el final de la Guerra de Successió a Catalunya”, curs “Catalunya
dins la Guerra de Successió Hispànica (1702-1714) ”, de la Fundació d’Estudis Superiors (Olot), dia 19,
“1714, les conseqüències de la derrota” (Belltall), dia 20, “La immigració occitana a la Catalunya moderna”,
Jornada occitano-catalana (Santa Coloma de Queralt).
-Agost, 5, “1714, les conseqüències de la derrota”, XXIV Setmana Cultural de Rocafort de Queralt
(Rocafort de Queralt), dia 9, “Janet o Janot, de Pira, guerriller antiborbònic”, (Pira), dia 11, “Els rentadors
de la Font de Baix”, Jornades Europees del Patrimoni (Rocafort de Queralt), dia 14, “Les conseqüències
de la derrota de 1714”, (Sarral).
-Octubre, 4, “L’endemà de l’Onze de Setembre. Les conseqüències de la desfeta al rerepaís”, Dia Sàpiens
(Moià), dia 6, “A la recerca de les restes arqueològiques del Born”. Organitza Museu Egipci de Barcelona
i dia 10, “1714, les conseqüències de la derrota”, al Centre Republicà. Organitza Ajuntament de Bràfim.
-Novembre, 22, “La visió del món dels pagesos catalans”, Jornades Sàpiens “La cultura en el món pagès”,
Museu de la Vida Rural (L’Espluga de Francolí).
2015
-Febrer, 26, “El bandolerisme català de l’època moderna”, Cicle de conferències de l’Associació Excursionista
d’Etnografia i Folklore (Barcelona).
-Abril, 27, “Occitans i pagesos a la Catalunya moderna”, Conferències de l’Associació de Practicants de
Psicoestètica (Barcelona).
-Maig, 9, “Repressió del bandolerisme a la Catalunya dels Àustria”, IV Jornades Internacionals sobre
violència social, bàndols i territori (Bellver de Cerdanya).
-Juliol, 8, “L’evolució de la catalanofòbia. Dels orígens al segle XVIII”, dins el curs “La Catalunya del
segle XVIII. De la desfeta política a la renaixença econòmica”, Fundació d’Estudis Històrics (Olot).
-Agost, 6, “La fi de la nació. Setembre de 1714”,  (Blancafort) i “Bruixes. El fenomen de la bruixeria
a la Catalunya moderna”, XXV Setmana Cultural. Organitzada per l’Ajuntament de Rocafort de Queralt.
-Octubre, 23, “A la recerca de les nostres arrels familiars”, Cicle de conferències del Museu Egipci de
Barcelona.
-Desembre, 4, “El fals neoforalisme o la repressió de Catalunya després de la Guerra de Separació”,
Cicle de ponències del Centre d’Estudis d’Altafulla.
2016
-Març, 31: “Els orígens de la Generalitat de Catalunya”, Cicle de conferències del Museu Egipci de
Barcelona.
Maig, 25, “Les Germanies a Catalunya. El cas de Cambrils, 1520”, Conferència al Casal Popular de
Cambrils, dia 27, “El marc històric de la segona meitat del segle XVIII “, Conferència al Casal de Vila-
rodona.
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-Juliol, 22, “Els orígens de la Generalitat de Catalunya”, Casal de la Gent Gran (Blancafort).
-Agost, 5, Pregó Festa Major de Vilanova de Prades, dia 10, “Atemptar contra el Rei. Barcelona, 1492”,
XXVI Setmana Cultural de Rocafort de Queralt. Organitza Ajuntament de Rocafort de Queralt.
-Octubre, 16, “Recorregut per les terres de Joan de Canyamars, regicida (Barcelona, desembre, 1492)”,
Conferència - Escola de Natura El Corredor (Dosrius), dia 19, “Ferran II i Jaume Vicens Vives”, Cicle de
conferències del Museu Egipci de Barcelona.
2017
-Febrer, 16, “En els confins del perill. Pirates i corsaris a la Catalunya moderna”, Cicle de conferències
del Museu Egipci de Barcelona.
-Maig, 23. “Justícia eclesiàstica. Poblet, senyor feudal. Delicte i càstig”, Sala d’Actes de l’Ajuntament,
XXIII Memorial Josep Ramon López (Pla de Santa Maria).
-Agost, 5: “Evolució demogràfica de Vilanova de Prades”, Sala de Plens, organitza Ajuntament de Vilanova
de Prades, dia 10, “Moments clau de la història de Catalunya”, XXVII Setmana Cultural. Organitza Ajuntament
de Rocafort de Queralt.
Observació: Sobre les xerrades a Rocafort de Queralt hem de recordar que Valentí Gual fou alcalde
del poble durant els anys 1995-2015, període en què hi hauria una gran activitat cultural.
Participació en congressos,  jornades i cursos (1984-2017)
1984
-”Un cas de bandolerisme popular. El vallenc Gabriel Oliver”, Primer Congrés d’Història Moderna de
Catalunya (Barcelona).
1985
-”Barberà i els hospitalers el 1678", Primeres Jornades sobre els ordes religioso-militars als Països
Catalans (Montblanc).
1986
-”Presència de la vinya als manuals notarials. Rocafort de Queralt (1640-1655)”, Primeres Jornades sobre
la viticultura a la Conca Mediterrània (Tarragona).
-”Formes de resistència pagesa a la Conca de Barberà”, II Col·loqui d’Història Agrària (Barcelona, Olot
i Girona).
1988
-”Dades censals i dades parroquials: dues fonts demogràfiques enfrontades”, Segon Congrés d’Història
Moderna de Catalunya (Barcelona).
1989
-”Crisis de mortalitat a la Conca de Barberà a l’Edat Moderna (ss. XVI-XIX)”, Primera Jornada d’Història
de la Medicina Tarraconense.
-”Presència de la mort a Santa Coloma de Queralt al segle XV”, Col·loqui de les Terres de Ponent.
-”El poblament de Vilanova de Prades” i “Matrimonis de Vilanova de Prades (1597-1815)”, XXXV Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos (Valls i Vila-rodona).
1990
 -”Seminari d’iniciació a la recerca. Demografia històrica, genealogia i onomàstica”, Reus, 29 i 30 novembre
1990, 13 i 14 desembre 1990, 20 desembre 1990 i 10 gener 1991.
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Organitzat per la Societat d’Estudis Històrics Salvador Vilaseca i el Museu Comarcal i d’Arqueologia
Salvador Vilaseca.
1992
-”Los movimientos migratorios vía matrimonial. El caso de Solivella. 1685-1800", Primeras Jornadas
de Demografía Histórica de Andalucía.
-”La Conca de Barberà des de finals segle XVI a finals segle XVII”, VII Congrés d’Història de la Medicina
Catalana.
1993
- “La informació fornida pels sacramentaris moderns i el sistema de reconstrucció de famílies”, I Congrés
d’Història de l’Església Catalana (Solsona).
-”L’administració de la justícia senyorial. Els llibres de Cort”, III Congrés d’Història Moderna de Catalunya
(Barcelona).
-”Privilegis comercials de les Valls d’Andorra als segles XVI i XVII”, XXXVIII Assemblea Intercomarcal
d’Estudiosos (Encamp).
-”Los movimientos migratorios vía matrimonial”, I Conferencia Internacional de Demografía
Histórica.
1994
-”Documentació relativa a Cardona a l’arxiu de Poblet”, XXXXIX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos
(Cardona).
-”Poblet i Vimbodí. El plet continu”, Moviments socials i dinàmica associativa. Primer Congrés de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
1995
-Jornades sobre béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània, (Lleida).
- “Introducció a la genealogia”, III Curs d’Ajut a l’Investigador. Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (Valls, 16
i 23 de desembre).
1998
-”Corrents migratoris a la Mediterrània”, Felipe II y el Mediterráneo, 23 a 27 de novembre de 1998.
-”La immigració francesa a Catalunya: el cas del Baix Llobregat (segles XVI i XVIII)”, IV Congrés d’Història
Moderna de Catalunya (Barcelona).
2000
-”El món pagès a la Catalunya Nova i la Catalunya Vella (1480-1530)”, De la Unió de Corones a l’imperi
de Carles V, 21-25 de febrer de 2000.
-”Las claves de la demografía hispánica”, Calderón de la Barca y la España del Barroco (27-30 de
novembre) (Madrid).
2002
-”El món rural”, (dia 20 d’agost), a la XXXIV Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
2003
-”Conflictes en terres de Poblet (segles XV-XVI)”, V Congrés d’Història Moderna de Catalunya (Barcelona).
2004
-”L’intent de regicidi. Barcelona, 1492", Isabel la Católica y su época (Barcelona).
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-“El Bosc de Poblet, font de conflictes. El cas de Prades”, Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet
(Monestir de Poblet).
2005
-”Les revoltes pageses del segle XV: els remences”, (dia 22 d’agost), “Les revoltes urbanes del segle
XV: la Busca i la Biga”, (dia 23 d’agost), “1640. Esperança i derrota”, (dia 24 d’agost), “El bandolerisme
de l’època moderna: una forma de resistència”, (dia 25 d’agost), totes tres xerrades incloses a la XXXVII
Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
2006
-”Notes documentals sobre la presència del llop a les Muntanyes de Prades i la seva plana (Camp de
Tarragona i Conca de Barberà)”, Segones Jornades sobre el Bosc de Poblet (Monestir de Poblet), en coautoria
amb Josep M. Grau Pujol.
-”Joan de Margarit, l’heroi contravertit”, (dia 18 d’agost), “Antoni d’Armengol, baró de Rocafort.
La noblesa i la Guerra dels Segadors”, (dia 18 d’agost), “Joana Massissa, veritat històrica i llegenda”,
(dia 19 d’agost), “Caterina Suárez de Figueroa, duquessa de Cardona. La noblesa i la Guerra dels
Segadors”, dia 20 d’agost, totes les xerrades s’inclouen en la XXXVIII Universitat Catalana d’Estiu (Prada
de Conflent).
2007
-”Els conflictes socials previs a la Guerra de Successió”, (dia 18 d’agost), “Les conseqüències de la guerra
a la Catalunya interior”, (dia 20 d’agost), a la XXXIX Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
2008
-Curs de Demografia històrica (Tarragona, 15-18 d’abril). Organitzen AHAT i URV.
-”Dels almogàvers als miquelets”, “La formació dels mossos d’esquadra”, (dia 18 d’agost), “Els darrers
brots de resistència antiborbònica”, (dia 19 d’agost),  XL Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
2009
-”La immigració occitana a Catalunya”, “La frontera catalana i el Tractat dels Pirineus. 350 anys”,
(Puigcerdà), Organitza UCE.
2010
-”El bandolerisme a les terres de la Catalunya Nova”, Jornades Internacionals sobre Violència Social,
Bàndols i Territori.
-”L’exercici de la justícia eclesiàstica: El cas del monestir de Poblet”, Jornades del Centre d’Estudis de
les Garrigues.
- “Moviments migratoris i mercat matrimonial a la Catalunya Nova durant l’època moderna”, Punt de
Trobada per a la reflexió sobre Territori i el Patrimoni Rural. Estratègies i coordinació”, (Vilafranca del
Penedès, 3 de juny). Organitza Institució Catalana d’Estudis Agraris (filial de l’IEC).
- “Les conseqüències de la Sentència Arbitral de Guadalupe”, Universitat Catalana d’Estiu (Prada de
Conflent, dia 19 d’agost).
2011
-”Delinqüència i càstig al món rural” (dia 19 d’agost), “Plet i resistència pagesa a la Catalunya moderna”
(dia 20 d’agost), XLIII Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
- “La crisi del segle XVII: fam, pesta i guerra”, Ponències del Centre d’Estudis de Granollers.
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2013
-“Allotjaments, fiscalitat i violència militar i paramilitar a la Guerra dels Segadors”, Violència i política
a la Història de Catalunya, organitzat per l’IEC i la UAB.
- “Les conseqüències de la Guerra de Successió a les Valls d’Andorra”, VII Congrès d’Història Moderna
de Catalunya. Catalunya entre la guerra i la pau: 1713, 1813 (Barcelona).
2014
-“La resistència a ultrança i el final de la guerra a Catalunya”, Catalunya dins la Guerra de Successió
Hispànica (1702-1714).
2015
- “Repressió del bandolerisme a la Catalunya dels Àustria”, IV Jornades Internacionals sobre violència
social, bàndols i territori.
-”L’evolució de la catalanofòbia. Dels orígens al segle XVIII”, La Catalunya del segle XVIII.
-”Els Trastàmara: una dinastia anticatalana?”, XI Curs d’Extensió Universitària Sàpiens - Universitat Catalana
d’Estiu – Museu d’Història de Catalunya.
-”La bruixeria a la Catalunya  tardomedieval i moderna”, Curs del Museu Egipci de Barcelona (octubre,
8, 15, 22 i 29).
-“Feudalisme i pagesia fins la desamortització: l’exemple de Poblet”, Jornada Sàpiens, 17 d’octubre.
2016
- “El comte de Santa Coloma, virrei de Catalunya el 1640”, XII Curs Sàpiens, 27 d’abril de 2016.
-”La immigració occitana a Catalunya” (dia 18 d’agost), “L’expulsió dels moriscos dels Països Catalans”
(dia 19 d’agost), XLVIII Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent).
- “Família i dinàmiques socials durant l’Antic Règim”, II Jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila Felip
(Tarragona).
-”La Generalitat de Catalunya en època moderna. La presidència de l’abat de Santes Creus Pedro de
Mendoza (1497-1500) i de l’abat de Poblet Francesc Oliver de Boteller (1587-1590 i 1596-1599)”, XIV
Conferència de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.
-”Justícia en terres de senyors en temps de Ferran II”, Ferran II i la Corona d’Aragó.
2017
-”Reconstrucció de famílies a les nostres terres”, II Jornada sobre genealogia i arxius. Centre d’Estudis
Locals del Vilosell, 28 de gener de 2017.
-”Desvetllant els secrets de la Inquisició. “Un sambenito de lienço o paño amarillo con dos aspas
coloradas”, Curs del Museu Egipci de Barcelona (febrer, 10, 17 i 24 i  3 de març).
-”L’administració de justícia en una senyoria eclesiàstica. El cas del monestir de Poblet”, III Jornades
d’Història Mn. Sanç Capdevila Felip (Tarragona).
-”La Guerra Civil de 1462" (dia 19), “La Guerra dels Segadors (dia 20), a la XLIX Universitat Catalana
d’Estiu (Prada de Conflent).
Presentacions de llibres d’altri i revistes (1995-2017)
1995
-Agost, 15, Senan, d’Ernestina Vallverdú Briansó, església de Santa Maria (Senan).
2005
-Novembre, 30, Els altres catalans dels segles XVI i XVII, de Carles Millàs Castellví, a Olesa de Montserrat.
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2007
-Abril 22, Saló de Plens de l’Ajuntament de Montblanc, presentació del llibre Llegendes de la Conca
de Barberà, de Rosa M. Canela Balsebre.
2008
Abril, 16, La Batalla d’Almansa, de Josep-David Garrido Valls, a la Llibreria Proa Espais (Barcelona).
Aquest era el número 350 de la col·lecció Episodis de la Història, de Rafael Dalmau, Editor.
-Juny, 13, Almenar 1710: victòria anglesa a Catalunya, de Xavier Rubio, al Memorial 1714 (Barcelona).
2009
-Maig, 24, revista Aplec de Treballs número 24, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc).
2010
-Desembre, 1, El setge de Cambrils l’any 1640 (reimpressió), de Josep Iglésies Fort, a Cambrils.
2011
-Març, 1, La crisi de la Guerra del Francès (1808-1814) al Camp de Tarragona, de Manuel Güell Junkert,
a l’Ajuntament de Tarragona.
-Abril, 23, En cos i ànima, de Neus-Elisabeth Garcia Marrasé, a Alforja.
-Maig, 10, El Codony a inicis del segle XVI, d’Hèctor Mir Llorente, a Tarragona.
-Novembre, 4, Estampes rurals, de Ramon Casares, al Museu de la Vida Rural  de l’Espluga de Francolí.
2012
-Setembre, 22, Els Templers, guerrers de Déu. Entre Orient i Occident, de Joan Fuguet i Sans i Carme
Plaza i Arqué, al Castell de Barberà de la Conca.
2013
-Juliol, 7, El camí dels cirerers, d’Alfons Cama Saballs, Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc).
-Desembre, 7, Albert Talavera Sabater. Un lideratge ambiciós, malaguanyat, de Josep M. Vallès Martí,
a la Sala d’actes de la Cooperativa de Sarral.
2014
-Novembre, 1, a les 11 del matí, revista La Resclosa número 18, del Centre d’Estudis del Gaià, al Casal
de Vila-rodona i més tard ,a la una, El Convent, d’Eduard Contijoch Miquel, a l’antic convent de Sant
Francesc de Montblanc.
-Desembre, 13, La Guerra i la Postguerra de Successió a la Selva del Camp (1705-1717), de Josep M.
Grau i Pujol i Manuel Güell i Junkert, al Museu d’Alcover. Organitza Centre d’Estudis Alcoverencs.
2016
-Abril, 16, Solixent, mitgdia, ponent, tramuntana: les Terres al Cadastre Reial de 1716 de Jaume Martorell
Gassó, al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt.
2017
-Setembre, 2, presentació de la revista núm. 10 de Cultura i Paisatge, a l’església de Sant Ramon, del
Pla de Santa Maria.
Presentacions de llibres propis (2003-2009)
-Justícia i Terra. La documentació de l’Arxiu de Poblet (Armari II), Valls 2003.
La presentació oficial  es realitzà al Museu d’Art Modern de Tarragona el 9 de juliol de 2003.
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-Poblet, senyor feudal. La documentació de l’Arxiu de Poblet (Armari III), Valls 2007.
La presentació oficial tingué lloc al Palau Nou de l’Abat (Poblet) el 17 febrer de 2007.
La primavera de 2008 havia estat reimprès Justícia i Terra, atès que s’havia exhaurit. Amb aquest motiu
l’autor i l’editorial portaren a terme una intensa campanya comercial  de presentacions dels dos llibres
en pobles i viles de la Conca de Barberà i les Garrigues, vegem-ne el calendari:
2008
-Gener, 25, Montblanc (Museu-Arxiu).
-Abril, 26, Verdú.
-Maig, 31, Sarral (Antic Hospital).
-Juny, 8, Els Omellons.
-Juliol, 9, Juncosa de les Garrigues.
-Juliol, 26, Prenafeta (Local Social).




-Agost, 8, El Vilosell.
2010
-Juliol, 30, L’Albi
Observacions: En aquests llocs l’autor sovint aprofitava la presentació dels volums  per a fer també
una xerrada sobre la història del municipi.
Revisions i assessoraments històrics
Llibres
-Històries de Catalunya, d’Enric Calpena i Esther Rodríguez, Cossetània Edicions – TV3, 2007,  134 p.
-Atles manual d’Història de Catalunya, de Víctor Hurtado, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2016, 261
p.
-Barcelona & Catalunya. Història d’un binomi, de Francesc-Xavier Hernàndez Cardona, Rafael Dalmau
Editor, Barcelona, 2017, 304 p.
Revistes
-A Carn !!!, Revista digital d’Història Militar (Tarragona, edicions en català i castellà), sota la direcció
de Manel Güell.
Televisió
-”El lloc dels fets”, de TV3, assessorament del capítol emès el 4 de juny de 2017 sobre l’intent d’assassinat
de Ferran II.
Ràdio
-”En Guàrdia” de Catalunya Ràdio, emès el 12 de maig de 2013 sobre el tema “Els registres parroquials”.
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Observacions:
Voldria agrair la valuosa col·laboració de Josep M. Carreras Vives, Diego Sola Garcia i Armand Grau Puig en la compilació
d’aquest recull bibliogràfic.
ADDENDA
"En la bibliografia de Valentí Gual Vilà, publicada al 2017, a l’Aplec de Treballs 35 (p. 33-52)del Centre d’Estudis de
la Conca de Barberà, hi mancaven els articles:
“Un cas de bandolerisme popular: el vallenc Gabriel Oliver", (en coautoria amb Rafael Català Dalmau), Actes Primer
Congrés d'Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1985, vol. II, p. 57-63.
"El bandolerisme a les terres de la Catalunya Nova", El bandolerisme a la Corona d'Aragó (vol. II), Cabrera de Mar,
2016, p. 129-134.
